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S godine na temu Sustavi zdravstva i ekonomska kriza, Svjetska je zdravstvena organizacija europskim 
zemljama poslala dramatiènu poruku - pre-
trendove starenja stanovništva i porasta 
kroniènih bolesti samo jaèanjem prevencije 
uslugama) na sustav zdravstvene zaštite i 
medicine pojašnjenje zapoèinjem prièom: 
„Šeæuæi obalom rijeke prolaznik uoèi osobu 
pomogao prvoj osobi ugleda i drugu osobu 
biti spašeni, a drugi su nakon izvlaèenja 
odlaziš“, povikali su drugi veæ iscrpljeni 
ljudi stalno upadaju u rijeku“, odgovori 
koji se nalazio uzvodno i povezivao obale, 
ima veliku rupu kroz koju su ljudi padali 
ljudi propadnu kroz nju u rijeku, parafra-
za najsjajnije uspjehe javnog zdravstva 
kontrola hidriènih epidemija izgradnjom 
vodoopskrbe i kanalizacije, spreèavanje 
trovanja olovom odstranjivanjem olovnih 
cijevi, boja, olova iz benzina, zabrana 
pušenja u zatvorenim prostorima, zabrana 
prodaje alkohola maloljetnicima, vezanje 
sigurnosnih pojaseva, stolci za djecu u 
automobilu i druge), kompleksni izazovi 
-
vencije bila okrenuta bolesti, danas taj 
termin koristimo u širem smislu ukljuèujuæi 
intervencije u šire socijalne, ekonomske i 
nezaposlenost, transport, zagaðenje zraka, 
urbano planiranje i drugo) koje, u velikoj 
mjeri, implementiraju upravo naši gradovi 
uzroke i poduzimati aktivnost prije nego li 
politike i implementirati aktivnosti kojima 
donose svima – kako onima koji su pod 
najveæim rizikom „da propadnu kroz rupu 
nalcima) i onima koji za njihov rad plaæaju 
zato Svjetska zdravstvena organizacija 
-
implementacije programa odgaðanja ranog 
pijenja kod mladih u Hrvatskoj, http://
hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_ 
clanak_jezik=209809) konstatacijom da je 
„za tango potrebno dvoje“ detaljno opisu-
jem meðuodnos javnozdravstvene profesije 
i politike te lokalne i nacionalne razine 
za 5“ koji nije bio pilotiran, ni validiran, ali 
za javno zdravstvo) bio implementiran, iako 
dokazima temeljeni) programi odgaðanja 
kontinuiranih, dugotrajnih, zahtjevnih i 
skupih) lokalnih programa napokon su 
programa bio je odlièan povod za ukidanje 
-
trud i znanje, kljuèno je pitanje kakvi su 
oèekivani trendovi vezani uz rano pijenje 
preventivne medicine i unapreðenja zdravlja 
hrvatski registar javnozdravstvenih, 
Barijera nije nepostojanje web platforme 
ntivnih programa te razrade i objedinjavanja 
pnici, algoritmi, smjernice rada) za vodeæe 
javnozdravstvene izazove danas naša, 
sami“ iskaz je nesposobnosti komunikacije i 
ne prepoznavanja resursa drugih - zajednica 
Od modela dobre prakse
do evaluiranih intervencija
zemalja koje nas dramatièno nadmašuju 
i brojem eksperata i sredstvima kojima 
SMedicinskog fakulteta Sveuèilišta u 
sastanka s predstavnicima Ministarstva 
zdravlja, Hrvatskog zavoda za zdrav- 
stveno osiguranje, Hrvatskog zavoda za 
javno zdravstvo i Hrvatskog društva za 
javno zdravstvo pokrenuo razvoj hrvatskog 
Cilj aktivnosti je prikupiti i sistematièno 
preispitati dokaze uèinkovitosti provedenih 
razini te nauèeno pretoèiti u preporuke i 
smjernice za unapreðenje politike i prakse 
javnozdravstvenog djelovanja lokalno i 
-
cesa je evaluacija - sistematièan proces koji 
evaluaciju je registriranje modela najbolje 
-
kupljanju informacija o aktivnostima, obi- 
Kako bi unaprijedili kvalitetu obrascem 
godine organizirali smo tri „radionice upisa 
su bili pozvani odabrani voditelji programa, 
struènog tima tijekom upisa prikupili smo 
tridesetak strukturirano napisanih modela 
-
tiran proces implementacije aktivnosti, 
- kako na ciljanu populaciju tako i na pro-
ciljeva programa i ocjenu uèinkovitosti 
-
postizanja zadanog cilja, koji poèivaju 
na ponovljivim procedurama potvrðenim 
obitak za svaki pojedinaèni re- 
gistrirani program bit æe, kroz 
povratnu informaciju o moguæim 
unapreðenjima, bolji rezultat pro-
znanje koje je moguæe prenijeti u druge 
-
širenje) kulture informiranog odluèivanja 
odabira intervencija napokon æe biti njihova 
rednièki kriterij odabira intervencija 
dokazanu uspješnost u onome što 
javnozdravstvene intervencije primjenjuju 
grupirane u komponente programa kao što 
ili regulativne aktivnosti, strateško korištenje 
medija i zdravstvena komunikacija, zago- 
knutijih programa), intervencije direktnom 
li razlike u zdravlju pripadnika razlièitih 
etnièkih grupa  biti smanjene), edukacijski 
pripadnika zajednice s ciljem smanjivanja 
radi lakše razumljivosti, prikazali prema 
prije Štampara) jest da na zdravstveno stanje 
stanovništva utjeèe mnogo faktora koji se 
nalaze izvan domene sustava zdravstva, 
i da upravo ti vanjski, makro-socijalni fa- 
okolišni, edukacijski) imaju znaèajno veæi 
koristimo model primarne intervencije - u 
relevantan za zdravlje, sastoji od najmanje 
struktura zajednice, odreðena urbanim 
dizajnom naselja, ima utjecaj na zdravlje 
stanovanja, zagaðenja zraka, buke i drugo te 
indirektnu, kroz stvaranje ili zanemarivanje 
igrati, voziti bicikl  ako za to ne stvorimo 
omoguæavanjem interakcije, postojanjem 
mjesta za susretanje i stvaranjem prilike 
Ona takoðer ima neposredan uèinak na 
zdravlje, stvaranjem baziènih preduvjeta 
za zdravlje, i indirektni, kroz facilitiranje 
zajednièkog rješavanja problema ili putem 
pomoæ vrtiæa, škole, centara za kulturu, 
sportskih, kulturno-umjetnièkih društva 
-
jalnom homogenošæu zajednice njezina 
ili onemoguæiti postojanje meðusobne 
brige i podrške, osjeæaja samopouzdanja i 
uspješnih intervencija hrvatskih zdravih 
dizajnirane s ciljem direktnog djelovanja 
na pojedinaèno rizièno ponašanje manje 
uèinkovite od intervencija kojima se ciljaju 
socijalni i okolišni èimbenici, èija promjena 
dovodi i do promjene zdravstvenog stanja 
intervencija, koja ima veliki potencijal „iæi 
uzvodno“  adekvatno su izraðene i dobro 
prototip ili perjanica meðu našim politikama 
je Strategija izjednaèavanja moguænosti za 
se adresiraju potrebe osoba s invaliditetom 
postoje u hrvatskim zdravim gradovima 
od pokretanja projekta sredinom osam-
desetih godina prošlog stoljeæa, sasvim 
novu dimenziju provedbe donosi usva-
moguænosti za osobe s invaliditetom u 
godine èime je jasno odredila svoje djelo-
na promicanju ljudskih prava osoba s inva-
s invaliditetom društveno uvjetovan te se 
stoga društvo treba prilagoðavati njihovim 
je obvezala jedinice lokalne i podruène 
-
strategija izjednaèavanja moguænosti za 
-
zajednice) mogu biti dijelom implementacije 
infrastrukturni projekti koji donose znaèajnu 
Karlovcu, izgradnja biciklistièkih staza, 
kao na primjer prevencija alergijskih dišnih 
bolesti u Vinkovcima, uklanjanje ambrozije u 
Osijeku, unapreðenje higijenske ispravnosti 
mogu ukljuèivati poveæanu moguænost 
zapošljavanja za teško zaposlive grupe 
program socijalnog ukljuèivanja osoba s 
invaliditetom u društveni i gospodarski 
-
no-okupacijskim aktivnostima na prim-
jeru izgradnje plastenika ili zapošljavanje 
kroz razvoj koalicija u zajednici s ciljem 
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poludnevnih boravaka za osobe s intelek-
zajednice djeluju na razvoj zajednice i 
koristimo kampanje, tematska prigodna 
intervencije podijeljene su na intervencije 
koje prenose znanje i intervencije koje 
informacija nastoje promijeniti znanje, 
-
intervencije nastoje promijeniti ponašanje 
uèenjem / usvajanjem neophodnih vještina ili 
Metode mogu ukljuèivati demonstraciju, 
razvoj vještina, ukljuèuju feedback, nagradu 
-
uslugom mogu biti usmjerene individualno, 
na pacijenta, s ciljem poveæanja dostupnosti 
i osiguravanja korištenja medicinske usluge 
sustava zaštite zdravlja ciljane su na sam 
unapreðenja ili poveæanja broja usluga koje 
srodne sustave rade na unapreðenju pris-
-
pismo u skrbi za kronièno psihièki bole-
z svega navedenog jasno je da oèekivanja 
od razlièitih grupa intervencija ne mogu 
komprehenzivnih intervencija predstavlja 
istovremene primjene višestrukih strategija 
izazove nema brzih rješenje pa ne vjerujte 
moguænost postoji samo kroz stvaranje 
prodaje alkoholnih piæa i duhanskih proiz-
voda maloljetnicima) uz uvjet da se strogom 
naših prikupljenih intervencija, u najboljem 
se sluèaju svodi na praæenje pokazatelja 
no mjerenje kratkoroènih i srednjoroènih 
promjena na sudionicima programa koje su 
nastale kao rezultat projekta kao na primjer 
novo znanje, osviještenost, promjene u 
stavovima, vjerovanju, socijalnim normama, 
kao i dugoroèni rezultati intervencija - 
promjene u zdravstvenom statusu) koji 
su dokazivo rezultat naših napora - u pri- 
